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Vén Kerehes Márton 
Öreg a lépte, erőtlen a szava, 
Fejét ezüstözte nyolcvankét tél hava. 
Szép ifuságából csak a hire maradt: 
Ott küzdött valaha Gábor Áron alatt 
Vén Kerekes Márton . . . 
Gáhoi Áron elhullt, szép ifjúság elmúlt, 
Muszkagaládságra nagy sötét lepel hullt. .. 
Kardja helyett kasza csillogott kezében, 
Mig ereje birta, dolgozgatott szépen 
Vén Kerekes Márton . .. 
Egyszer csak megzendül a Kárpátok alja: 
Itt Vannak a muszkák! — megint csak ezt hallja. 
Áldott nagy melegség Fűti szive táját, 
Kikeresi régi honvédatilláját 
Vén Kerekes Márton . . . 
Dereka kinyúlik, szeme felhajnallik, 
Gyönge szava újra trombitaként hallik. 
Csontos nagy öklébe szorítja kaszáját, 
Ugy indul vitézül védeni hazáját 
Vén Kerekes Márton. 
i 
Mint a halálisten, riasztva világot. 
Babonás muszkák közt véres rendet vágott. 
Villogó kaszája kozákcsonton csorbul, 
Lángoló szivéből meleg vére csorbul 
Kerekes Mártonnak . . . 
Tenger volt a muszka, agg testét benyelte, 
Magyar Mennyországba szállott vitéz lelke. 
Tudom, jöttére az Isten is örvendett.. . 
Hej, de nagy tisztesség illeti meg kendet, 
Vén Kerekes Márton . . . 
Jászay Horváth Elemér. 
\i Uzsohi-szoros vcűöje 
Tizenegyszer próbálták meg az oroszok, hogy az Uzsoki-
szoroson át betörjenek Magyarországba. És mindannyiszor vé-
res fejjel verték őket vissza derék honvédeink. 
A határvédő csapatok parancsnoka Csermák alezredes 
volt, az uzsoki győző. Havasköz, Ligetes, Hajasd és Fenyves-
völgy vidékén mindenki, tudta, hogy elsősorban neki volt kö-
